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Nouveaux Membres 
Sont donnés ci-dessous les indications de fonction (quand nous les avons) et le lieu 
de travail. Les adresses indiquées sont soit celles, personnelles, des membres titulaires 
qui ne précisent pas leur lieu de travail soit celles, professionnelles, de ce lieu de 
travail, si celui-ci ne fait pas partie des bibliothèques d'état (B.N., B.M., B.U., B.I.U., 
B.C.P. par exemple). 
Angue (M. Jean-Louis). B.P. 6087, 14003 Caen Cedex. 
Barraca (Mlle Jeannine). Sous-bibliothécaire. 3, allée de l'Italie, 45100 Orléans. 
Baslé (Mlle Hélène). Sous-bibliothécaire. 7, rue du Groupe Libération Nord, Cité Chan-
cellerie, 18000 Bourges. 
Bassot (Mme Aline). Sous-bibliothécaire à la B.M. 03000 Moulins. 
Bellec-Martini (Mme Joëlle). Conservateur à la B.N., Entrées, Bibliographie de la 
France. 
Benoit (M. Michel). Bibliothécaire-documentaliste, Lycée Polyvalent Jean Moulin, rue 
Youri Gagarine, 52000 Chaumont. 
Bernard-Griffithis (Mme Jacqueline). 4, avenue de Fontmaure, 63400 Chamalières. 
Berne (Mme Mauricette). B.N. Service d'Accueil. 
Bertrand (Mlle Anne-Marie). Conservateur à la B.M. 59000 Roubaix. 
Beylerian (Mme Françoise). Conservateur à la B.N., Périodiques. 
Billaudelle (Mlle Brigitte). Sous-bibliothécaire. 8, rue Jules Ferry, 94170 Le Perreux. 
Bischoff (Mme Thérèse). 1, rue de Saint-Quentin, 67000 Strasbourg 
Bouché-Guédidou (Mlle Edith). Institut d'histoire et de civilisation Je la Péninsule Indo-
chine, 22, avenue du Président Wilson, 75016 Paris. 
Brière (M. Jacques). Abbaye Sept-Fons, 03290 Dompierre. 
Bru (M. Antoine). Abbaye Notre-Dame de Port du Salut, 53260 Entrammes. 
Burgaud (Mlle Monique). B.M. 44000 Nantes. 
Cazeneuve (Mme Suzanne de). Bibliothécaire. 35, rue Saint-Michel, 28000 Chartres. 
Charpentier (Mlle Hélène). Sous-bibliothécaire à la B.M. 94120 Fontenay-sous-Bois. 
Closset (M. Gérard). Conservateur à la B.I.U. de Grenoble, Section Droit, 38401 Saint 
Martin d'Hères. 
Dalizon (Mme Jeanne). Sous-bibliothécaire à la B.M. 85000 La Roche-sur-Yon. 
Daupeyroux (Mme Ariette). 2 bis, avenue de Royat, 63400 Chamalières. 
Desvignes (Mme Sylvie). Sous-bibliothécaire. 60, rue Bannier, 45000 Orléans. 
Doneys (Mme Manuela). 106 bis, boulevard La Fayette, 63000 Clermont-Ferrand. 
Dorian (M. Philippe). Bibliothécaire. Mission culturelle française, Service d'action cul-
turelle, B.P. 181, Rabat (Maroc). 
Drouin (Mlle Simone). Conservateur à la Bibliothèque de l'Arsenal. 
Espada (Mme Christiane). Employée de bibliothèque. 23, allée G. Politzer, 92000 Nanterre. 
Fernandez (Mlle Violeta). B.U. Histoire des arts, Toulouse Le Mirail, 31000 Toulouse. 
Ferry (M. Michel). B.M. 88400 Gérardmer. 
Fischer (Mme Odette). Sous-bibliothécaire à la B.C.P. du Bas-Rhin, 67000 Strasbourg. 
Fossier (M. François). Conservateur détaché. 2, rue du Bel-Air, 92190 Bellevue. 
Frachon (Mlle Hélène). Bibliothécaire à la B.M. 07100 Annonay. 
Fracque (Mme Claudette). B.M. 69200 Vénissieux. 
Franchet (Mlle Jacqueline). Sous-bibliothécaire à la B.N. 
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François (Mme Margaretha). Bibliothécaire à l'Institut Néerlandais, 121, rue de Lille, 
75007 Paris. 
Frey (M. Michel). Sous-bibliothécaire. 123, rue de la République, 28110 Lucé. 
Galeski (M. Maurice). Bibliothécaire-documentaliste au C.N.R.S., Département de Mathé-
matiques, ULP Strasbourg I, 6, rue Schulmeister, 67100 Strasbourg-Meinau. 
Geismar (Mlle Jacqueline). Sous-bibliothécaire. ULP Strasbourg 1, 67000 Strasbourg. 
Gillard (Mme Maryse). 12, rue Saint Jules Gauraincourt, 54400 Longwy. 
Gins (Mme Denise). 76, route de la Meinau, 67100 Strasbourg. 
Goetz (M. Antoine). Bibliothécaire à l'Ecole Saint-Florent. 7, route de Paris, 67700 
Saverne. 
Gondelbert (Mme Simone). Sous-bibliothécaire à la B.I.U. de Nancy, section Sciences, 
54600 Villers-les-Nancy. 
Goudet (Mlle Gisèle). Sous-bibliothécaire. Les Alpilles A 2, avenue Jean-Jaurès, 05000 Gap. 
Greiner (Mlle Lily). Conservateur en chef à la B.N.U. 67000 Strasbourg. 
Grozay (M. Jean-Robert). B.M. 11000 Carcassonne. 
Guérin (Mme Marthe). Employée de bibliothèque. 9, allée des Rauches, 45100 Orléans. 
Hamzaoui (Mme Sylvie). Conservateur à la B.U. Section Lettres, 51100 Reims. 
Jamet (Mme Marie-France). Sous-bibliothécaire à la B.M. 45000 Orléans. 
Jeminet (Mme Nicole). Résidence Sévigné, 114, avenue de Royat, 63400 Chamalières. 
Kayser (M. Georges). Employé de bibliothèque. 26, Krebsweg, 68000 Colmar. 
Konieczka (Mlle Agnès). Bibliothécaire à l'Institut d'histoire grecque, Palais universitaire, 
4, rue des Jardins, 67610 La Wantzenau. 
Labarre (Mlle Micheline). Conservateur à la B.C.P. d'Indre-et-Loire, 37000 Tours. 
Lanoë (Mlle Françoise). Bibliothécaire à la B.M. 45300 Pithiviers. 
Lavie (M. Bernard). Abbaye de Belloc. 64670 Urt. 
Le Bouler (M. Jean-Pierre). Conservateur à la B.U. 35000 Rennes. 
Lefrancq (M. Paul). Conservateur honoraire. 75, rempart Aristide Briand, 16000 Angou!ê:ne. 
Léger (Mlle Elisabeth). Employée de bibliothèque à la B.M. 45000 Orléans. 
Le Grand Brocard (Mme). 32, rue de la Fontaine, 75016 Paris. 
Levet (Mme Louise). 50, avenue des Dolmens, 83380 Les Issambres. 
Martin (M. Gérard). Sous-bibliothécaire à la B.M. 37200 Tours. 
Merlier (Mme Martine). Agent de bureau dactylographe. 61, rue Gambetta, 45140 Saint-
Jean de la Ruelle. 
Meyer (M. Hubert). Bibliothécaire. 2, rue de Dambach, Saint-Pierre-Bois, 67220 Ville. 
Michau (Mme Simone). Sous-bibliothécaire à la B.U. 45000 Orléans. 
Morey (M. François). Sous-bibliothécaire à la B.C.P. du Val-d'Oise. 
Morin (Mlle Danièle). Sous-bibliothécaire à la B.U. 45000 Orléans. 
Normand (Mlle Marie-José). 36, Grande-Rue, 79190 Sauze-Vaussais. 
Ozenne (Mlle Annie). 223, avenue du Général de Gaulle, 14110 Condé-sur-Noireau. 
Panet (Mme Martine). Conservateur à la B.C.P. des Yveiines, 78013 Versailles. 
Patri (Mlle Marie-Thérèse). Sous-bibliothécaire à la B.M. 85000 La Roche-sur-Yon. 
Paugam (M. Bernard). Sous-bibliothécaire à la B.M. 44000 Nantes. 
Perreau (Mme Marie-Françoise). Sous-bibliothécaire. 12, rue d'Alsace, 92300 Levallois-
Perret. 
Prunac (Mlle Bernadette). Sous-bibliothécaire. 49, avenue Carnot, 91300 Massy. 
Quidet (Mlle Marie-Laure). Responsable de la B.M. 94360 Bry-sur-Marne. 
Rabuel (M. Georges). Conservateur à la B.I.U. Paris C (Jussieu). 
Rameau (M. Dominique). Employé de bibliothèque à la B.M. centrale Pierre et Marie Curie. 
Riou (M. Eugène). 42, rue Surcouf, 35100 Rennes. 
Rojine (Mlle Marie). La Documentation française, Centre d'Etudes sur l'U.R.S.S., la 
Chine et l'Europe orientale, 9, rue Mézières, 75006 Paris. 
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Rostolan (Mlle Alix de). Conservateur à la Bibliothèque Lancry, 11, rue de Lancry, 
75010 Paris. 
Rousseau (Mme Jacqueline). Responsable bibliothèque des instituteurs. 10, rue Jeanne 
d'Arc, 45000 Orléans. 
Royet (Mme Véronique). B.N. Service photographique. 
Schaeffer (Mlle Sonia). Sous-bibliothécaire documentaliste, 27, Nouvelle Cité, 67380 
Lingolsheim. 
Schmelzer (Mme Jacqueline). Bibliothécaire. 79, avenue Pasteur, 93100 Montreuil. 
Simon (Mlle Claudine). Sous-bibliothécaire à la B.M. 45000 Orléans. 
Téréné (Mlle Annick). Sous-bibliothécaire à la B.M. 45000 Orléans. 
Thiebaut (Mlle Thérèse). Sous-bibliothécaire à la B.M. 92300 Levallois-Perret. 
Treuil (Mlle Monique). Sous-bibliothécaire à la B.N. 
Valot (Mlle Claire). B.M. 21000 Dijon. 
Véron (Mlle Françoise). Bibliothécaire à la B.M. 47300 Villeneuve-sur-Lot. 
Viala (Mlle Marie-Madeleine). 15, allée Gambetta, 93340 Le Raincy. 
Villoing (Mlle Michèle). Conservateur à la B.N., Périodiques. 
Vindry (M. Georges). Conservateur des Musées. 2, rue Mirabeau, 06130 Grasse. 
Vorilhon (Mlle Marguerite). 24, rue Antoine Bellet, 63000 Clermont-Ferrand. 
Willaime (Mme Annie). 38, avenue des Vosges, 67000 Strasbourg. 
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